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Program kesehatan kerja merupakan upaya pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada 
masyarakat pekerja secara paripurna meliputi upaya peningkatan kesehatan kerja, pencegahan, 
penyembuhan serta pemulihan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerj ayang 
dikelo;a oleh sarana kesehatan pemerintah maupun swasta seperti puskesmas, puskesmas 
pembantu, balai pengobatan, poliklinik perusahaan dan POS UKK. Penelitian ini bertujuanuntuk 
menganalisa kesiapan Puskesmas Bunder Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan Program 
Kesehatan Kerja dan pembentukan POS UKK. Penelitian ini menggunakan metode survey 
dengan pendekatan cross sectional. Responden penelitian berjumlah 24 orang terdiri dari kepala 
puskesmas, dokter, paramedis dan karyawan puskesmas. Instrumen penelitian yang digunakan 
adalah quesioner, ceklis dan kamera digital. Berdasarkan analisa pada unsur regulasi dan unsur-
unsur managemen puskesmas diperolehkesimpulan bahwa Puskesmas Bunder Kabupaten 
Cirebon belum siap melaksanakan program kesehatan kerja dan pembentukan POS UKK 
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